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2003 年 12 月 27 日十届全国人大常委会第六次会议表决通过了
《银行业监督管理法》、《中国人民银行法修正案草案》和《商业银行法修
正案草案》,并于 2004 年 2 月 1 日起正式施行。《银行业监督管理法》明
确了银行监管的目标、原则、监管手段和监管程序 ,推动了一般监管向
风险监管的转变 ;《中国人民银行法修正案草案》除了在法律上强化人
民银行制定和执行货币政策的功能之外 ,还在第 35 条中要求“中国人民
银行应当在国务院银行业监督管理机构、国务院其他金融监督管理机
构建立监督管理信息共享机制”,解决了监管机构之间协调运作 ,分享
































干意见》,其中第 3 条指出“鼓励合规资金入市 ,拓宽证券公司融资渠
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2004 年 2 月 27 日 ,中国银行业监督管理
委员会颁布了《商业银行资本充足率管理法》
(以下简称《管理办法》) ,并于 3 月 1 日开始正
式实施。《管理办法》规定 ,2007 年 1 月 1 日为
商业银行资本充足率达标的最后期限 ,届时 ,
若有商业银行的整个资本充足率低于 8 % ,或





































年 12 月 ,兴业银行首次发行了 30 亿元的次级
金融债券 ;紧接着 ,招商银行也向太平洋保险
公司定向发行了 35 亿元的次级金融债券 ;
2004 年 1 月 ,华夏银行决定向保险公司定向发
行 42. 5 亿元的次级金融债券 ;2004 年 2 月 ,上
海浦东发展银行也公布了发行 60 亿元的次级
金融债券的计划 ;中国银行发行 600 亿元的次
级金融债券的计划也已经得到了国务院的批
准。
另外 ,在未来 2～3 年内 ,中国工商银行将
要发行约 1000 亿元的次级金融债券 ;中国建
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